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A CASE OF IDIOPATHIC CHRONIC 
   SCROTAL HEMATOCELE
Youichi Mizutani and Mieko Miyakawa
From the Department of Urology, Shimada Municipal Hospital
   A case of chronic scrotal hematocele is reported. A 63-year-old male first noticed the painless 
swelling of his left scrotal  contents about 30 years before he visited our clinic on September 16, 
1987. Examination revealed a hard mass, 10x 8 cm in diameter, in the left scrotum. The scrotum 
did not transmit light. Since it was impossible to exclude testicular tumor completely, we perfor-
med left high orchiectomy. The extracted mass contained old brownish black clotted blood and a 
normal testis. Histopathological examination revealed that the hematocele showed a dense, fibrous 
wall with hyalinization. 
   Six cases of chronic scrotal hematocele including our case have been reported in the Japanese 
literature. 
                                                  (Acta Urol. Jpn. 37: 199-201, 1991)




嚢血瘤 といえば 何らかの外傷の既往があ り,そ の後
疹痛を伴って生 じる場合が多いが,今 回われわれは外
傷の既往もな く約30年 前より徐 々に増大 した陳旧性陰




主 訴:左 陰嚢 内 容 の腫 大
既 往 歴:糖 尿病,
















入院時検査成績:血 液一般,血 液生化学,尿 所見 ・
すべて正常範囲内.腫 瘍マーカー ・AFP2.8ng/ml,
β一HcGO.2mg/ml以 下,LDH4731U/1.
















褐 色,平 滑 で,内 腔 に は 凝 血塊 と思わ れ る茶褐 色 の液
体,チ コ「 レー ト色 の スtン ジ様 物 質 が 詰 ま って いた
(Fig.1).精 巣お よび 精 巣 上体 に は 著 変 な く,精 巣お
よび 精 巣 上体 と腫 瘤 との 境 界は鮮 明で あ った,
病 理 組 織 所 見 一肥 厚 した 被膜 に は 硝 子 化 が み られ た
(Fig.2A)・ 出血 層 内 に は赤 血 球,コ レス テ リ ン結nnn




























































































左精巣腫瘍の疑い 約50年 左高位除睾術 特発性






左精巣腫瘍の疑い 約15年 左高位除睾術 陰嚢部打撲
右精巣腫瘍の疑い 約20年 右高位除睾術 特発性



















して くれ る.陰 嚢内出血 につ いてSchatter8)や










中に出血が高度とな り,血 腫が増大 してくる場合もあ
る且o).そのような時精巣実質の圧迫i萎縮や二次感染に
伴 う壊死などの可能性も生じてくる.一 方精巣破裂を
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